軸索ガイダンス分子Draxinが担う脳神経回路形成機構 by 新明 洋平
























































 Lam, Laminin domain; EGF, EGF like repeat; Basic, basic 
domain; LamG, Laminin G domain; LRR, Leucine rich repeat; 
CT, cysteine terminal knot; Sema, Sema domain; PSI, plexin, 






























































































































































































































































































英明教授 ) において，大学院留学生であった Riyadh M.A.君と行ったも
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